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عْاهل هؤثز در کاُغ عولکزد 
 ریَ در طالوٌداى


Major changes in lung physiology with age 
or “Intrinsic ageing” 
Reduced 
• Lung elasticity 
• Respiratory muscle strength 
• Chest wall compliance 




• Perception of broncho-
constriction 
• Diffusion capacity 
• Arterial oxygen pressure and 
saturation 
• Ventilatory response to 
hypoxia and (more 
worryingly) hypercapnia 
Increased 
• Residual volume 
• Lung compliance 





• Total lung capacity 
• Airways resistance 
• Pulmonary arterial 
resistance 
• Arterial CO2 levels 
 
 
“Extrinsic lung ageing”factors 
identified in age related decline of FEV1 
• Tobacco smoking 
• Occupational exposure (asbestosis) 
• Asthma 
• Atopy  
• Obesity 
• Excessive alcohol consumption 
• Respiratory infection in early life 
• Nutritional status  
























































































































Figure 1.1: Numbers of new cases and age specific incidence rates,
by sex,  lung cancer, UK 2003
*Most common cancer in the world today 
 
*Incidence peaks between 70 and 79 
 
*Long smoking history is main factor for 
increasing incidence with age 
Several studies show that age is still a 












 Influenza (yearly) 
  سالگی شروع می شود 03اثرات افزایش سن بر سیستم تنفسی از سن 
    ecnailpmoCدیواره قفسه سینه  کاهش
  ریهالاستیسیته  ازبین رفتن
 به دام افتادن هوا ناشی ازespalloc ralloevlA
  و تحمل ماهیچه های تنفسیکاهش قدرت 
  درصد کاهش می یابد 05سالگی به  56وایتال کاپاسیتی در سن 
  درصد 07اکسیژن مصرفی به  کاهش 
 
 تغییرات ناشی از پیری در سیستم تنفسی
 تغییزات ًاػی اس پیزی در طیظتن تٌفظی
 *در ًِایت تاعث کاُغ تِْیَ ّ ُیپْکظوی پیؼزًّدٍ هی ػْد
*ّجْد تیواریِای سهیٌَ ای عولکزد تٌفظی را تَ هیشاى تیؼتزی 
 کاُغ هی دُد
 *کاُغ رفلکض هؤثز طزفَ ّ فعالیت هژکِا
* در ًتیجَ کاُغ ایي دّ هکاًیظن دفاعی هْجة افشایغ حظاطیت ریَ 
 ُا تَ عفًْت راجعَ هی ػْد
 
 تا رژین غذایی هٌاطة 
 ّرسع 
  هزاقثت ُای تِداػتی رًّد آُظتَ تز هی ػْد. 
  . اکثزا تزکیثی اس چٌد تیواری را دارًد- 
  . ًیزُّای حفاظتی در هقاتل تیواری ُا کاُغ هی یاتد- 
  . تیواری جش غیز قاتل پیؼگیزی پیزی هحظْب ًوی ػْد-
 
 sisohpyK
 تواص طْلاًی هدت تا آلْدٍ کٌٌدٍ ُا
 طیگار کؼیدى طْلاًی
 
  :راُکار
  ) قائم یا نشسته( ّضعیت هٌاطة
  )در تاسدم در حال فْت کزدى ػوع(تٌفض تا لثِای غٌچَ ای
 تزًّکْدیلاتْر 
  اکظیژى هکول تا غلظت تالا
 
 
  طالَ ّ تالاتز 56چِارهیي علت هٌجزتَ هزگ در افزاد 
 
  :عْاهل هؤثز
 کاُغ پاطخ طیظتن ایوٌی
 
 کاُغ عولکزد ریْی
 
 افشایغ کلًْیشٍ ػدى حلق تا تاکتزی
 
 رفلکض طزفَ غیزعادی یا غیزهؤثز
 
کاُغ کارایی طلْلِای هْکْطیلیاری در طیظتن تٌفظی فْقاًی افزاد 
 هظي
 طالوٌداى تظیار ضعیف ّ در ػزف هزگ
 افزاد هثتلا تَ تیواریِای هشهي یا طزکْب طیظتن ایوٌی
 تیواراى تظتزی در تیوارطتاى ُا یا خاًَ ُای طالوٌداى تَ دلیل
  تی حزکتی ّافشایغ تواص تا هیکزّارگاًیظوِا  
 
احتوال اتتلا در افزاد تظتزی در تیوارطتاى ًظثت تَ تظتزی در *
  تزاتز تیؼتز اطت 5خاًَ 
  آهْسع*
  تزک طیگارّ الکل *
  رژین غذایی هٌاطة*
  اقتصادی-تِثْد ّضعیت اجتواعی *
  افشایغ ططح فعالیت جظواًی*
  اجتٌاب اس عفًْت*
  کارتزد صحیح دارُّا *
  در ٌُگام ضزّرت*  SMEفزاخْاى
 
  هزاقة  aimexopyH cixonAتاػید
 هزاقة تِْیَ تیوار تاػید سیزا تا افشایغ کار تٌفظی دچار خظتگی هی ػًْد 
  هزاقة تتا آگًْیظت ُا تاػید (تزًّکْدایلاتْرُا هثل طالثْتاهْل)
  
 تیواراى هظي تا اختلال تٌفظی تیواری قلثی سهیٌَ ای ًیش دارًد
 کٌتزل ّضعیت قلثی عزّقی 
 
  تجْیش هایعات تز اطاص هؼکلات ّ تَ هیشاى کن تیغ اس حد هایعات تجْیش ًکٌید
 
 ارسیاتی صداُای ریْی
 
 




THANK YOU  
